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DELEGACIÓN DE HACIENDA DVL ESIADO EECClON DEL ~UlUldOl\lO ' ¡;. 
l~ocatidad u fecha 
-¡'Ñfreferene:ía IH"oJa nómero .., 
1 
Málaga, 2 de Junio de 1.964 
O'trecclón 
Inventario 
c:.eno del Registro' d'e salida 
- . . _,_ 
1 Sello del Registro de entrada 
/ 
-1 
Sr. Delegado Provincial de Bellas .Ar-
~Asunto 
L 
tes del f1inisterio de EducaciÓn -
nacional. 
]a S:r. 'reniente Coronel Primer Jefe de la 137 Comandancia d.e la 
Guardia Civil, con fecha 27 de Mayo pasado, dirige a esta DelegaciÓn 
de Haci enda la comunicaciÓn g_ue a continuaciÓn se transcribe: 
"A las 14,30 horas del dia 20 del actual y debido al mal esta1:lo 
en g_ue se encuentra, se derrumbÓ la parte alta de la Torre existente 
junto a l a Casa-Cuartel de Torrebermeja de esta Unidad, cayendo las 
piedras y e:?wombros al pie de dicho acuartelamiento, sin ocasionar -
desgracias personales ni daños materiales. 
La parte que ha quedado en pie de dicha Torre, se encuentra en 
estado ruinoso y por consiguiente amenazando peligro para los mo:ra~ 
res de dicho Cuartel. 
Ln qnA t r-:n1go la . di s tinciÓn de participar a V. I. :par a su conocí 
··· r::icn tv, · "' -' .i.~~ ~d1'cf"'tl'6·~ '"t. L.~:.:;de1~.sn co adc::;tm'l -1ae ~e{tidas cone.uo"lnteS=" 
para hacer desa:¡)arecer tal peligro." 
La aludida torre-vigfa se encuentra enclavada fuera de los limi 
tes del Cuartel de la Guardia Civil existente en dicho paraje, por= 
lo que no corresponde al I>Iinisterio de la GobernaciÓn su administra-
ciÓn y conservación. 
Sin perjuicio de las gestiones q_ue se están l)racticando por es-
ta SecciÓn del Patrimonio para e l control de esta clase de inmuebles ~ 
que actualmente no se hallan incluidos en el Inventario General de 
:Bienes y Derechos del Estado, se nace preciso abordar de manera inme-
diata la situaciÓn producida :por l a denominada "Torre :Bermejau. 
Conocida l a meritoria labor que esa DelegaciÓn vi r:me desarrollan 
do en r elaciÓn con esta clase de bienes, dado-- su indudable valor hiS: 
torico-artistico, es de suponer que se hayan obtenido datos g_ue le 
permitan facilitar la siguiente inf orma ciÓn: 
12. Si el Ministerio de EducaciÓn Nacional, a través de la Direc 
... 
c1on Gener al de Bellas Artes, tiGne inventariada la referida torre- -
• (! 
v1g1.a. 
2~. Un sucinto historial de la misma que pueda contribuir a de-
termi nar si realmente su propiedad corresponde al Estado. 
3Q. Si la parte g_ue queda en })ie constituye una amenaza real pa,-
ra la seguridad del cuartel colindante, asÍ como el procedimiento q_ue 
se estima más adecuado para q_ue, sinmmenoscabo de su integridad, pue-





Ruego a V. s. la mayor brevedad en la informaciÓn requerida, 
toda vez que s e hace preciso proceder oqn; ·la diligencia que exige 
el articulo 389 del CÓdigo Civil. 
Dios guarde a v. S, mucho~ años 
EL JY~FE DE LA rCCION, 
\ y 
JI! 
